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1. This report deals with the flora of epiphyllous bryophytes and their distribution in
Nagasaki Prefecture. The epiphyllous bryophytes recognized by acutual specimens and
literature comprise 4 genera, 11 species in the Hepaticae and 1 genus and 1 species in the
Musci.
2. The phorophytes on which those bryophytes were observed are 10 species as tree and
shurubs and 4 as herbs.
3. The number of species of epiphyllous bryophytes selected prefectures was shown. The
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沖縄県のみ出現した種Leptolejeunea epiphyllaウスカビゴケ, L.foliicolaトガリカビゴケ, Metzge-
ria lindbergiiヤマトフタマタゴケ, M. temperataコモチフタマタゴケ, Kurzia makinoanaコスギ
バゴケ, Calypogeia argutaチャボホラゴケモゴキ, Jubula hutchinsiae ssp. javanicaジャバウルシ
ゴケ, CololejeuneaverdoorniiイポヨウジョウゴケC. sb′losaオキナワキララゴケ, C. oshimensis
オオシマヨウジョウゴケ, Lejeunea sp., L. dliscretaカマハコミミゴケ, Drepanolejeunea dacわ′-
lophoraテガタクサ1)ゴケ, Colura inuiiイヌイムシトリゴケ,高知県Metzgeriafurcataミヤマフタ
マタゴケM. leptoneuraカギフタマタゴケ, Plagiochila sciophilaコハネゴケ, Heteroscyhus
planusツクシウロコゴケ, H. argutusウロコゴケBazzaniapompeanaムチゴケB.japonicaヤ
マトムチゴケ, Radula kojanaコウヤケビラゴケ, R.perrottetiiオオケビラゴケ, R. complanataヒ
ラケビラゴケ, R. tokiensisミヤコノケビラゴケPorella caespitans v. nipponicaカギクラマゴケモ
ドキP.japonicaヤマトクラマゴケモドキFrullania tamariscissp. obscuraシダレヤスデゴケ,
F. hamatilobaカギヤスデゴケF. nepalensisオニヤスデゴケ, Lopholejeunea nigricansクロウロ
コゴケ, Drepanolejeuneafoliicolaヨウジョウクサ1)ゴケ, D. angustifoliaヒメサンカクゴケ, D.
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